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あ こがれ のハ ワイ航 路一 ア ジ アの 「西 」、 西洋 の 「東」(多 田)
?????????????。???、?????????????、? ? ? 。 ???? ? 、??? ?、? ??? ? ? 。
???、???????「 ???」????????????
??????。 ? 、??? 、 ?? 。??? ? ?、? 、 「???」 ? 。 ッ??? ??ー 、 ???。? ? 。
?、?ィ? 『ー???ィッ?』???
????????
?????????????????????ッ??????
???、???????ォ?? ?ィ? ?ー?? ?『
????ッ?』?? 。 、 ー
?ョ?????? ? 、 ?ィ? ?ー ???????っ 、『 ィッ 』 、???? ? 。
???ー ?ョ??、??、???? ? ? 。
???????????????、?????ー ?ョ????????? ォ ?ィ ?、???、? ーョ 『ー 』???? 、???ー ョ ?『 』『 ?ュ 』『???? 』『 』『 』 ッ???? ? ?、 。
?????????????、???ー?ョ???ャ???ー
?、?????? 、 ーョ? っ????? 。 、???、 ィ ー 、???? ?っ 。
「 ??????」????っ????。???? ?ィ?ー
???????? 、『 ー?』???? ー 『 ー 』 、 ?ー? 、????ッ ?。「 っ 」「?」「 」 、??、????ィ?ー 、 ー ャ??ー ? ? ? 。
????????????。???ァ???ー???『???
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???????????『?????』??、????????????「 」 ? 。 ?、????? 、 、 「???」、 っ 。 、???? ?、 、???、 っ 。 、???? っ? ーョ『???? 』 、『 』 、???? ?ー 『ー 』??、『 』 ?、???。 ?? 、 、???? 。
『?ー ??』??????、???? ?ィ? ?ー?、??
???????? 、 ?ッ ? 。???、
?ォ???ィ? ?ー?????????????????
?????『 ? 』 『?』? ? 。『 ? 』 、???? ? 「 っ 」「 」「???? 」 ャ ?ー ? 。
『????ッ?』?????。??????、?
??????????、「????っ??」「 ????」「 ?????」「 」 ?? 。 ?? っ??? ???????? ッ??? ?、 ?? 。 ? 、??? ?、 ? 。 、??? 」「 ? 」 、??? ? ? ?? ? ?? 、????ィ ?ー ???? ?。
?????????、?????????、?????、『 ?????? ッ 』 ? 、 ?? ???
???????? 。 ? 、?ィ? ー ?、 、??? ? ?? ? 。 ?、 、??? ?? 、「 ??????? 」?。
??、?????????????? 、 ? ?
???????? 。 、 「??? 」? ?ー?? ?? っ 。
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あ こがれ の ハ ワイ航 路一 ア ジア の 「西」、西洋 の 「東 」(多 田)
?、??????????????????????? ??? ??? ? 、????
??????っ?、????????????っ?。
??????????? ? ?????
????、?? ? 、????? 、 ???、 ? ? ??? ー??? ? ? 。 ?、???、 ?? ?
図2戦 艦 ミズー リ(筆 者撮影)
?????
図3第 一次大戦以降の戦死者を埋葬する国立墓
??。
??????、????????????????????
?????、?? ??????????ー ??????????? 。、?、 ? ????? 、 、?ー ?? ?っ ? 。
?? ????????? ?ー?ー?ー ?? ??? ? ?? ? ? ?? ?
??????????? 、 ー???っ ?? ?? ? 。
???????? ? 。?? ?、 ?
??。??? ? ??、?? ? ー「 」???。?? 、 ???? ッ? ?? 。 ?、??? ?? ?。
「 ???????」???????????????????
?????っ ? 、 ?ー??? 。 ?? 、 っ 、??? 、 ? っ 、 ー??? ???? 。
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???????、?????っ?????????????????っ 。 ? ? 、?、? ? ??? ? 。
???ー ???、????????????。???????
??、?? ?? ェッ 。???ッ ? ? ?? 。「 ????」??? ? ? 。
???、??????? ? ?
??、???? ?、 ? ? ?ー??? ?、 ? 。 、??? っ ?? ? 、「 ? ? ???? ? ?? 」 ー 。??? 、??っ 、 っ 、?? ? ???? 。「 「 」??? 、 ?? 。
????????、????????????。??? ー
??、?? ? ?? ?。??、??????????????、?? ?? 。
???????? 。 ?、 ?
????????、????? ?
???????????。????、??????????っ???? 、 ? ? ? ??。
????????。 ??? ???????????。?????、
????? 。
?????? ?、 ? ?? ??
????。????「 ???? ?」? 。 、?? っ???、? ? 。
??????????? ? ー ? ?
??、?? ?? 。???、 ? 、 ー 「 ? 」??? ?? 。??? ?。 。 、? 、???????? ? ? ? 、??? ? 、??? ? っ 。 、 、??? っ ? っ 、 ー ??っ? ? ?、??? ? っ ?。
????????? ?ー??、?????????????。
??????? ?? ?
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???????????? 。
???????????????? ??????????
???? 。
????????? ??? ?? ?? ? ??
????????っ? ???? ? ???。??、???、 、 ? 、 ???? ?。 ?? 、 ? 。
?????????、? ? ?
???????? っ ?ー??? ? 、 ? 、???? ?、 っ 。 、??? 、 ? 、??? 。 っ?、? ?、????? ? 、??? っ?。 ? ?、???っ? ? っ ??。
?????????????。??? ? ? ? ??? ??? ???? 。?? ?
????、??? ?、 ? ?。??? 、 ?、 ? 、 ?、
図4442部 隊に捧げ られたプ レー ト(筆 者 撮影)
 
???????????。??????????????。??????? ?? 、????? ??? ?? ????? 。? ??? ?、??? ? 。 ???? ? ?? 。
?????、???????っ??????????????
????? ?ー 。 、??? ?? ?、 、 。「 ???? 」?、 ? 、??? ?っ 。 ? 、
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?????????????。
「 ?????っ??????、???????っ?」????
? ?ー?? ? ???????? ??。
??ー ???ャ??ャ???ャ ?ー???????っ??
??????? ? 、 ? ?????? ? 、 っ?
?? ????????????ー ??
。 ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? 、????????????、???
????????、?? 、 ? ???? ー ? ???? 、「 ????ー ? 」???っ 。
???????、??? ?、 ?、 ?? ?
???、???? っ 。
????????????????? ? 。
????????っ? っ 。 ? ?? 。??? ? 、 ???っ?。
???? ?ー?????、 ? ー 。
??????? ? 、???ー?? 。
??????ー ???????????。?? ?ー?????
?????、???????、?????????????????。? ???? ? ? 、 ? ー?、??ー ?? ? ? ??? ??。????? 、 ????、 、? ?? っ???? ?。 ?、 ? ?? 。??? っ 、 。??? ? 、 、?、? ? ?? 。 。??? ??。
?? ?ー?????????、??????????????
??、????? ???? 。? ? 、 ー ョ?、? ??? 。
???ー?????、?? ?ー ? ?っ 。
???????、 、 ? ィ 。「??? っ? っ???? 」 ? 、 ? 。
???? ?ー???、? っ ? ? ??? ? ? 、
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???????????????????。????ー ??????? ?? ー ??、 ???? 、???? ?? ?っ?? 。??? ? ???? ー 、 ? ?ー? ????? ? 。
??????????、?????????????????
?????。 ? 、 ?っ??? ー? 、 。 ー??? ? ? ? ー ョ ?ッ 、??? ? ?。????、???????? ? ?????っ???????。
図5シ ゲ ミツ ・プ レー ト(筆 者撮影)
??ー ???????????、???????????。
?????、「 ??????? ?ー」???????? ??? 。
????ー ???、? ? 。 ????? 、 ッ ー ー 。「 」???ー ? 、 ? 、???? 。 ? 、???? 、 ー??。
???????????、? ?? ?? ?? ?? 。 。? ? ?
???、????? ?? ?? ????????? っ? 、? っ 。???? 、 ? ?、
??
???
「???ィ??????」??????????。????
??????、
????????ュー? ? ???????ー ?? ?? ???ュ ?ー? ??????? ?? ???
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???????ッ????????????????、??????? ???? ??。 ? 、? ????? 。 、 ? ?? ?「??? 」 ?? 。
?????ョッ???、?????????、?????
? ?
? ?。 ? ? ?? ? ? ? 。 。???っ???。????????
??? ? ?? ??? ー。??? ? ?ー 、?? 、 ? 、 ッ? ?ーー ? ? 。? ? っ??「 ??? 」 。「??」 ?、 ?ー??。 ゃ??? っ っ 、 。???? ? 。
?????、????、?????????「 ???? 」
????、??? ? っ??? 。? ー?、? ? ?? 。
?、????ィ?????? ???????? ? 、? ? 「 ?
???????」???ッ?、????????????。?????? っ??、?? ? ? 「 」 っ 。
?????????? ?ー?っ???「 ??????????
????」?、 ? ? ? 、??? ?。 ? ー ? 、???? ?、? ?? 、??? 、 ? ? ? ヶ ? 「 ???? 」? 。 ー???? ??〜 、 、??? っ 「 」 っ 。??? ? 、?。
???????、????????????????。? ?、
???「???? ? 、 」????? ? 。
???????? ? ?????? 「 ッ
?????」「 ? ?、 ? ?ょ 」???ャッ? ー ? ?? 。? 、??? 「 ャ??ッ 」 ? 、「??? ? ??」 ー ? 。 っ 「??? 」 、 っ 、
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あ こがれ のハ ワイ航 路一 ア ジア の 「西」、西 洋 の 「東」(多 田)
???????????????、???????。???????? 、? ? ? ? 、 ?????、 ?っ? ? ?????ッ ? ? ????、 ? 、??? ??? 。
「 ?ッ???????」???????「 ?ャ??ッ?」??
?????? ? 、 「??? 、 ッ ー 」ー 、???? ? ?? ッ ー??? 〉 〉 」 、 。 「 ?ッ ー 」??? ? 「 ? 」??? 、?〉 ? 〉 」 、 ?ャ??ェッ ? 、 ? っ 、??? ??? っ 。
????、??????????????????。「 ??
??????? ??? ?」 、??? ? ??? 。
?????っ????? 、??????
????? ? 、 ? 、 ???? ? 、 ャ ェッ
???????、?????????????????。?????? 、 ?? ?? ??? ?ー ????、「 ??????? ??」 ??? 。
????????、??????????????、????
??????? ??????。? ?、 ? ???? っ?????? ? ? 、??? ? 。?、? 、 ? ??っ?。
????????、?????????? ???、 ???
????????、?????? ???っ 。 ???? 、 っ???、? ? っ 。 、??? ? 、 ????? 、 。??、??? ???? ー ??????????ー ??? ? 、????? 、 、 ???。 、 「 」??っ ???、 ?? 、 ? 「 」
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表1ハ ワイ訪問者の動向
■㎜ 悶
一.一. _一 一一一 嫗 一_腫 一._一 一脚3一一...一 鬪罐.・
照■■ヨ凵匱■階雪7翻 聞丗 ■緲 ■閥曜 』 霾■ 匳,血1蜀嗜■躡圃 ■脳 蜀 鄲■'匚演層-画■隔璽
19651686928 20210 2.94121. 12.72第一次海外鰍行ブー厶
19661835456zi.sz 20250o.zo 2.4221240933.749.53
19611112481834.64 26915132.91 2.3926753825.951006
19681131457116.87 2927518.77 2.23343542ze.ai8.52
19691152701216.16 650001122.034.2649288043.4713.19
19701174697014.401300001 000 7.4466346734.6119.59ジヤンポジエツト導入
19111818944.12 iaoooo38.46 9.9096113544.8718.73第辱次海外脈行ツー厶
1912224437123.3923500030.5610.47139204544.8316.88
1973263095217.2233300041.70iz.ss2288966164.4314.55
1974127864895.91 38100014.4113.81233553012.0316.31第一次才イルショック
1975128291051.53 41000011.6114.4924663265.6016.62
1976322015113.8244960019.66 13.96285258415.6615.76
191733366703.62 48912018.92 14.68315143110.4815.54
1978367060910.0152400011.00 14.2835251101.8614.86
1979139605317.90 65360024,7316.50403829814.5616.19
198013934504一〇.ss 658100.69 16.73909333一3.19 16.83第一次才イルショツク
19813934623o.00 6904004.91 17.5540063382.4811.23
198242429251.84 7150003.56 16.8540861381.9917.50
198343678802.95 7290001.9616.6942322463.5811.22
1984485558011.1781600011.9316.81465883310.0811.52
198514ﾟ841100.59 85500014.78 17.514938366.0017.31
19861560698014.80944000110.4116.84551619311.7017.11円高進行
198715799ﾟ3Q3.44 9047101一4. 6 15.60682933823.8113.25解鬻次賜外簾行ブー厶
1988161424205.91121677034.4919.81842686723.3914.44
1989166418208.1313193408.43 19.86966275214.6713.65
1990169711804.96143971019.1220.651.1E+0713.613.09
19916873890一1.40 13853401-3.7820.151.1E+07一3.31 13.03海岸戦夢
19926513880一5.24 1637030118.1725.131.2E+07io.ea13.88
19936115300一6.12 1591920一276 26.031.2E+07t.1113.34
199464303005.1517563401 .3327.31.4E+0713.6312.93関酉空港閣趨
1995166291803.091998860113.8130.151.5E+07126613.07史上最筒の円高
1996168298003.0320897601d.5530.601.1E+019.1312.52
199716876140o.se222265016.362.321.7E+07.6513.23史上最高のハワイ訪簡看数
199816595790一4.08 20043541-9.8230.391.6E+07一5.93 12.68
199916785792z.sa18255861-8.92ss.so1.6E+073.491116
2000170145083.371ﾟ176441-0.4425.91t.8E+078.93io.zo史上最嵐の海外鰍行脅数
20016303791######15079801-11.0423.921.6E+07一6.95 9.29問 時覡 テ0
zoo263602910.9014847101-1.5423.341.1E+071.798.99S岨S・ イラク戦■
20036345209一〇.za 13238201-10.8420.861.3E+07##i/###9.96(暫 定数働
ハワイ侵初就航年1A54年2月(J乢)
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あ こ がれ のハ ワイ 航 路一 ア ジ アの 「西 」、西 洋 の 「東 」(多 田)
???????ー ????????。
?、??????????? 、 ? ???????????????、?
????????。????? 、 、 ??????? ? 「 」 ???、? ? 「?」? ?。? ? 、 ? 、 ッ???、? ?? 、「 」 っ??? 。 、 、 ッ???、? ? ? 、 ? ? ?????? 。 、 「? 」 ???? 、???。 ? 、 ? 「????」??? 、「 」 ? 。?、? ? ? ー??、 ? ? ? ? 。
?????っ??、???????????っ?「 ?????
??」???。 ? っ??っ ??っ ??、 ? っ
?????、?????????????????????ゥ
????「 ??」?????????。??????????????、 ? ? ?。??? ? っ 、「 」???? 、???。 、 ? ー ?、????? ー ? ュ ?ー? 。 、???? ? 、? っ 。
????????????????????、??????。
?????????、?ェ??? ???? ?????。???????? 、???? 、???? ? 、ー ー???? 。
??? ???????、??? ????? っ 、 。
???????? っ ー ーッ???????、 ー????。 ?、 ? 、 ッ 、?? ??? ????、????? ??っ?。???? 、「 」 。
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?????、???????、?????? ??????
?? ?ー?????。???????????ャッ?????ー?ー ?? ? ?、 ?????? ? ????? 。 ー???? 、 、???? っ 。「 」 、???? ? ー????、 、??? ?「 ? 」 。???? 、???? 、ー?ュー?。??、 ャ ュー????? 。ェ ー ー???????? ? 、 、???? 、???? っ 、 ????? 。
???????????、???????????????
??? ?ー?ー ? 、 「 ー
?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?」????????????????????????? 。「 ? ??ー ?」 ? ?ー? ????? ? ? ? ? ? ?。
???????、?????????、??? ??????
?ー????ー? 、 、 ー??? ?ー? ー ー? 。
???????????? ?ー? ー
???、???? ? 、 っ 。??????、????、 ? ??????? ?????????。? 「 ー 」?、?? ? ?っ 。 、???ェ ? 、??、? ? 、 っ???? ? 、 。
???????????????????????????
??、????? 、 ????? 。? 、??。? 「 ー 」、???? ? 、 、???? ? 。 、 ー???? ?? ????、?????ッ???????
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あ こがれ のハ ワイ航 路一 ア ジ アの 「西 」、西 洋 の 「東 」(多 田)
??。?、???????????????。???????????? ?? ーッ 。
?、??????ェ?ィ?????????? 「 ? ェ? ? ?????? 」?、?
????、????「 ???? 」 。 、??? ? ?????、 ???、 ???? 「 ? 」?。? 、 ? ? ー ェ ? ュー?????っ?、 。
???????、????ャ???ェ? ???、「 ??」???????っ?。????、「 ????」?、???
???????? ?? ? 、??? 、 。??????? ??「 ?ャ 」 ??、? 。 ? 、 「 」????? ??、 ッ ー???、 っ 。
???????????っ?????、????、
??「 ??? 。 」 ? 、
???????ャ?????????????。?????????「 ? 」? 、 ? 、???? ? 、ャ 。
????????ャ????????????、?????
?ュ ?ー???ャ 「 ? 」 。????「?? 」 、???? ? ? 。???っ 、 、 、??? 。 「 」??「?? ? ?」 ? 。?ュ??ィ ? 「 、 「 」???? 、「 」 ェ???? ュ ィ 。????、 ? ッ??、? 、 「 」???? ? 。
「 ????????」???、????????「 ????
??????」? 、???? 。 ? ? 、
「 ??????」???、???????。
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???????????????????????ー???
「 ??????」
????????????????、???、???????????? 。 ャ 、 ? っ????、 「 ー 」っ ????? 。「??」?、ゃ 、???? ? っ 、 っ
図6・ 図7モ ー ハ ワイ ・コ ム
ihttp://www.mo-hawaii.com/go/yatteru/2003077/
main.html/)2003年7月 そ の7「 浴 衣 で ダ ン ス1ボ ン ダ ン ス!」 よ
り転 載
?
図8"bento"(筆 者 撮 影)
 
??????。
「 ????????????、????????」?????
???????? 、 ???ェ?ィ????ュ ?ー?????「 ェ ィ 」 。?、????? 、 ? 。「???? 、 」???。
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あ こ がれ のハ ワイ航 路 一 ア ジア の 「西」、西 洋 の 「東 」(多 田)
?、?????????????????? ?? 、? ? ?????
????????。????、「 ??????」???????????? 、 ? ?、? ? ?????? 、 ュ ィ っ ? 。
「 ?? ???????」?、???????????
???????? 。??? 、???? ?。????、 ュ ィ??っ? 、 ????? ? 。 、???、 ? 。
??????、?。 ???? ??? 。 ? ?? ?? ??? ?????
??????、? ? ー ー???? 、????? 。 ? 。 、 ゥ ー???? ? ?。?、??? 、
??????っ????????????、?ッ??????ャッ???? 。? 、?「 」 ??????。
?????????????? ?????????????
????????っ ? 、 、???? 、??? 。 、?。? 。 、???? ??
。 。 ??????ー ????ー ??????????ー
?ー ?、 。 。????? ? ? 、??? ? 」 、 、 ー???? ????? 、?????。 、???? 、
? ? ?? ???????。 ? ?
???? ー 、 、???? 、 。? ?
? ????。 ? ?? ??????????ー ?ー?ェ?????????
???、??ョ 、 、 、???? ? ? 。 、
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?????????、?????????????、????????? ? 。
?、???????、???????? 、 ? ? ??????????「 ??
??????????」????? ? 、 ?????? ?、? ????っ?? ? 。
???????、 「 ー ? ?ー ェ
??ィ??」?? 。? 、「 ??」?????????????、????????????????? ?。 ? ー ?
??? ッ ? 、 「 」?「 ??」 、 ? 。 「??」 ? 、 ????? ???? ???? 。
?????????????????、???? ?
?????? ? 、 。??? ? 、 ???? ? 。 、 ?「 ッ???」 ? 、 、 、
????????????????。??????、???????? っ ? っ 、?? ?ー?? ? ? 、???????、??? ?「 ??」???。 ? 、???????? 。?」?ャ??ッ????
? ?????????? ??。 。 ? ???。 ?????? ?? ? ? ? ??
?? 。 ??? ?。 。 ? ?? ?。 。 ?
『 ?… ? ?。 。 ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?。 。 ??? ? ?
??。 ? ???「 ?
? ?… ? ???。 。 ? ? ?
?? ??ェ?ィ???
? ??????? 。 ?? 。 ? ? ? ?
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あ こ がれ のハ ワイ 航 路一 ア ジア の 「西」、西 洋 の 「東」(多 田)
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